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lección de santos 
[L ver la luz pública el presente número de nuestra 
revista el pueblo de Arta estará ultimando los 
preparativos para festejar a uno de los santos 
más populares de la Iglesia: San Antonio Abad. 
No será exagerado afirmar que nuestra villa es 
uno de los lugares de la Isla donde se celebra la 
fiesta del Santo del Desierto con mayor esplendor y arraigo popu-
lar. 
Evidentemente hay que esforzarse en conservar este carácter 
popular de la fiesta, con sus variadas facetas: dimonis, foguerons, 
beneides, músicas, canciones, etc. Todo lo que se haga en este 
aspecto es laudable. Pero hay que dar la primacía a la perenne 
lección de vida cristiana que se desprende de toda existencia santa. 
San Antonio cambió su vida al escuchar la palabra de Dios 
proclamada en el templo: «Vende lo que tienes Ven y sigúeme». 
Nosotros hoy en nuestros templos ¿escuchamos la palabra de Dios 
o únicamente la oimos? 
San Antonio nos da, con su ejemplo, una lección que muchos 
cristianos tenemos olvidada: La vida es lucha, sobre todo en el 
plano espiritual. ¿Intentamos luchar siquiera? 
Los santos no son imágenes. Fueron y son hombres y mujeres 
de carne y hueso que vivieron en un momento determinado, ama-
ron, sufrieron, lucharon, vencieron algunas veces y otras fueron 
vencidos, quizá incluso pecaron, pero jamás se rindieron. 
Cuando vivían, muchos de ellos no se distinguieron demasiado 
de los demás. Tenemos, entre otros, el caso de Sta. Teresita, una 
santa de nuestros tiempos. Acaba de expirar en su celda y una 
monja dice a su compañera: «¿Qué elogio podrá tejer la priora de 
Sor Teresa? No ha hecho nada de particular». Pero es que la san-
tidad auténtica no está en las cosas grandes sino en algo tan sen-
cillo y cotidiano como el cumplimiento de nuestros deberes y obli-
gaciones. 
Hay que admirar y amar a los santos pero, sobre todo, debe-
mos imitarlos. A medida que pasa el tiempo me voy convenciendo 
de que no habrá entre nosotros verdadero renacimiento cristiano 
que no vuelva a rejuvenecer la afición profunda, seria, meditada, 
a ia vida de los santos. Porque en definitiva ¿qué es la Historia de 
la Iglesia, en su parte más valiosa y eficaz, sino la historia de los 
santos? 
Estoy maravillado del frescor y de la actualidad de la predi-
cación de S. Juan Crisóstomo, de la psicología no superada de San 
Agustín, de la inexhausta profundidad de pensamientos de los pa-
(Termina en la pág ina s i g u i e n t e ) 
Si lueta del ines 
Y llegó diciembre con sus arre-
boles marianos y la novena y Fies-
ta de la Patrona de España, la In-
maculada, que resultó solemne y 
devota como todo lo netamente es-
pañol. 
Luego más adelante un aliento 
frío como empujado por la nieve 
y el olor a «erba roquera» de los 
belenes. Se alistaron las cunas-ca-
nastas para el Niño JESÚS y se re-
pintaron los «pastorets» dándose 
nuevo betún al Rey Gaspar o Bal-
tasar o Melchor (ya que jamás he 
llegado a averiguar cuál fue el NE-
GRO en realidad, si es que lo hu-
bo...). 
Arreció el airecillo frío que nos 
hacía apretar más las mandíbulas 
para derrocar los duros turrones 
de almendras y el guirlache, y nos 
trajo un NADAL y unas «Matines» 
repletos de gente, especialmente 
de elemento joven, tanto en la Pa-
rroquia como en el Convento. 
En la Parroquia se lucieron de 
veras tanto el coro parroquial con 
sus cantos interleccionales y su es-
cogido y variado repertorio de «vi-
llancicos», como la «Tuna» del Co-
legio de las Hermanas de la Ca-
ridad con los trinos y acordes de 
sus bandurrias, laúdes y guitarras 
Pepito Esteve nos deleitó —y más 
deleitaría a la Virgen y Madre Ma-
ría— con su canto a los pastores 
oue en número de casi un centenar 
pululaban alrededor de la cueva 
del recién nacido, y le llevaban re-
galos para él y sus pobres, con 
los cuales llenaron varios cestos. 
Párrafo aparte merecería el can-
to de la «Sibila» magníficamente 
trenzado por el seminarista José 
Evaristo Pérez, un andaluz o ex-
tremeño con perfecto acento ma-
llorquín y «artanenc», y voz, ento-
(Termina en la p á g i n a s i g u i e n t e ) 
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Antiguos Congregantes de Arta 
El día 18 de este mes se cumple el Primer Aniversario de la 
muerte de nuestro querido y llorado D. PEP SANCHO de la JOR-
DANA, y un buen grupo de antiguos Congregantes,, de acuerdo 
con el Sr. Ecónomo, hemos pensado tributar en esa fecha un acto 
de recuerdo y un tributo de piedad al que fue un PADRE para to-
dos nosotros y para los enfermos del pueblo. El acto-recuerdo con-
sistirá en conmemorar en una reunión común y pública algunos 
rasgos y hechos de la vida de tan ejemplar sacerdote narrados con 
toda sencillez por sus antiguos congregantes y amigos. Ya se han 
ofrecido algunos para ello, pero no damos sus nombres porque de-
seamos sea dicha reunión un verdadero diálogo para todos aquellos 
que deseen contar algo que ellos sepan de nuestro buen Director. 
Dicho acto tend á lugar el día 18, sábado, a las 9 de la noche en 
el Salón de del Colegio de LA CARIDAD. 
El tributo de piedad consistirá en asistir a la Santa Misa que 
en sufragio de su alma se ofrecerá en la Iglesia Parroquial el día 
siguiente día 19, domingo, a las 12. 
Esperamos la colaboración y concurrencia de todos los anti-
guos congregantes y amigos de Don Pep, a dichos actos. 
Tteccíón de santos ( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
dres y doctores de la Iglesia. Y quizá una de las peores calamidades 
de nuestros días, en lo religioso, sea el poco aprecio que muchos 
hacen de unas vidas y unas enseñanzas que, por lo demás, alegre-
mente ignoran. 
Continúo creyendo que el mejor regalo de Dios a su Iglesia 
está en mandarle santos. Santos que nos enseñen, no a escribir o 
a disputar sobre el Evangelio, sino a vivirlo. Porque el Evangelio 
es una doctrina pero, sobre todo, una vida. Y la vida o se vive o 
es nada. 
S i l u e t a d e l m e s 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
nación y estilo plenos. En fin, una 
buena noche de «matines» que se 
cantaron dentro de su clasicismo 
con perfecto acuerdo con el nuevo 
ritual litúrgico. 
Luego... «noche vieja»: bailes, 
charangas, alegría al despedir el 
año pasado como un «trasto» viejo 
y enfrentar el nuevo, 1969, con 
uvas, gracia, arrogancia e ilusión. 
Y... al final los Santos Reyes 
llegando al pueblo cargados de ju-
guetes para centenares de niños 
que los esperaban luego de haber 
contemplado varias semanas su ru-
tilante estrella anunciadora en el 
frontispicio de nuestra Casa Muni-
cipal, que ha lucido bonita ilumi-
nación como algunas calles del 
pueblo (¡no todas!...) y especial-
mente no podemos silenciar el ai-
roso pino iluminado de la Plaza de 
«S'aigo» que rezumaba con su me-
lena tanta naturalidad, que parecía 
hubiese nacido allí hace ya cente-
nares de años. 
...Y ahora la penosa cuesta de 
enero sosa, blanca, fría, rutinaria, 
que estamos ya subiendo y vamos 
a pedir a San Antonio nos ayude a 
remontar. 
Un espectador 
S u s c r í b a s e a 
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D. Miguel Cursach Sancho, 
«Obrer de Sant Antoni» lleva a 
cuestas 76 años de edad muy bien 
disimulados; con él, la charla re-
sulta fácil en estos días de máxima 
actividad preparatoria de la Fiesta 
al Santo de Viana, Fiesta a la que 
le hemos notado un interés crecien-
te en esos últimos años. 
Recuerda con claridad de deta-
lles, «coses» de principios de siglo 
relacionadas con la fiesta de San 
Antonio y más que entrevista, son 
estas líneas fruto de una charla que 
sostuvimos con él, en presencia del 
Alcalde D. Miguel Artigues, otro 
gran animador de la fiesta actual, 
y a los cuales entrevistamos para 
«Radio Popular» en emisión que el 
16 dedica a la fiesta de San Anto-
nio en Arta. 
—Obrería... 
—Soy «Obrer» desde 1932 en 
que me traspasó el cargo mi padre, 
quien a su vez lo había recibido del 
suyo; hace pues unos 120 años que 
un Cursach cuida de San Antonio 
en Arta, lo cual es para mí un gran 
orgullo. Siempre he conocido dos 
«Obrers» y un sacerdote o «Cla-
van», los cuales son ahora respec-
tivamente, Sebastián Maternales y 
D. Antonio Gili. 
—¿Cómo era la víspera de la 
Fiesta antiguamente? 
—Lo importante era el baile que 
se hacía, en el cual se sorteaban 
las doncellas. Cuando tenía 12 años 
fui al primero de estos bailes con 
mi padre. 
—Y recordará alguna anécdo-
ta... 
—Creo que tendría unos trece 
años vinieron unos jóvenes de Son 
Servera y las pujas fueron muy al-
tas, la primera se bailó por 20 du-
ros, que entonces era una fortuna. 
Recuerdo que Monserrate de «Sa 
Coma» bailaba muy bien y «L' 
Amo» de «Morell» había dicho que 
sería para él, la primera, costase 
lo que costase y bailó Serra, el pa-
dre de Antonio el del Bar Centro, 
que entonces estaba en «Morell». 
También recuerdo que se paga-
ban normalmente durante toda la 
noche a 3 y 4 pesetas, así como que 
se «encantava» la última y los 
«obrers» íbamos a buscar la mu-
chacha que muchas veces ya dor-
mía, tocando un violin y una pe-
queña guitarra; la muchacha se 
vestía y venía a bailar la última 
danza. 
—«La Coleada». 
—Ha sido siempre el acto más 
espectacular e importante, única-
mente ahora están cobrando mu-
cho interés los «foguerons» de la 
víspera. La «Coleada» se ha cele-
brado casi siempre por la mañana, 
aunque también la he visto por la 
tarde, pero no resultó, porque la 
costumbre payesa es la de venir 
por la mañana y además permite a 
las gentes de Capdepera y Son Ser-
vera que también vengan a las «Be-
neïdes» de Arta. 
—Económicamente ¿cómo se de-
senvuelve la Obrería de San An-
tonio? 
—Por lo regular bien, siempre 
ha tenido superávit y si antigua-
mente la Recolecta de «La Colea-
da» y los bailes daban lo suficien-
te incluso para arreglar la capilla 
del Santo, una vez pagada toda la 
Fiesta; ahora contamos con la 
Ayuda del Ayuntamiento y Her-
mandad Sindical que nos resultan 
muy valiosas y subsisten las mis-
mas relaciones con lo que se refie-
re a la Iglesia, o sea «Clavari» sa-
cerdote, pero independencia econó-
mica. 
—¿Cuál ha sido la época de ma-
yor esplendor de la Fiesta? 
—Ha tenido sus altos y bajos co-
mo muchas cosas, yo he visto en mi 
niñez desfilar más de 125 caballos, 
cuando aún no había coches, en 
otras épocas he visto tan solo cin-
cuenta y estos últimos años vuelve 
a estar muy animada la Fiesta, lo 
cual me alegra. Sin embargo si tu-
viera que elegir, creo que me que-
daría con San Antonio de hace cin-
cuenta años, porque yo era joven 
y tenía mejor humor y espíritu bu-
llanguero. 
—Hemos dejado para lo último 
hablarle de sus amigos «Los demo-
nios» como él mismo les llama, 
acostumbrado como está a ver sus 
caretas en su casa durante dece-
nas de años. ¿Siempre han sido dos, 
los «dimonis» de Arta? 
—Sí, a excepción de una vez que 
vinieron los de La Colonia a ha-
cerles compañía. Sus facciones 
siempre han sido más o menos las 
mismas y ponga que hemos procu-
rado que se pudiera decir muy al-
ta que «Els dimonis d'Artà son es 
més lletjos de Mallorca». 
—Bonita propaganda. Y quienes 
visten esos trajes tan feos, ¿son 
siempre los mismos? 
—Sobre esto han variado las 
costumbres. Hubo tiempo que era 
costumbre fuese el «Pareier ma-
jor» y a propósito recuerdo que un 
año cuando todavía era «Obrer» 
mi padre, hubo un año disputa en-
( T e r m i n a a la p á g i n a s i g u i e n t e ) 
Un amigo del Diablo, 
don Miguel Cursach Sancho 3?ce: 
"Els dimonis d'Artá son es mes lletjos de Mallorca..." 
"Altre temps, se baraiaven per esser dimonis. 
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N O T I C I A R I O LOCAL 
RELIGIOSAS 
A b a d . T e r m i n a d a s 
P A R R O Q U I A 
D í a 16. P o r la 
i n o c h e , C o m p l e t a s 
| s o l e m n e s c o m o 
S/ MP i p r e p a r a c i ó n a la 
fiesta de S. A n t o -
nio . 
D í a 17. F i e s t a 
d e S a n A n t o n i o 
"ses b e n e i d e s " ofi-
c io s o l e m n e y s e r m ó n q u e p r e d i c a r á el 
Un amigo del diablo... 
( V i e n e de la p á g i n a anter ior ) 
tre cuatro «missatges» que todos 
querían ser «dimonis», se resolvió 
el pleito entregando el vestido al 
primero que se presentó a buscar-
lo, pero los otros tres se marcha-
ron de la finca por este desprecio. 
Luego en otras épocas se pagó di-
nero por ser «dimoni», ya que lo 
que recogían era para ellos y se 
suponía que sacaban ganancia; aho-
ra no seguimos norma alguna y va-
riamos de un año a otro. 
D. Miguel Cursach sigue contan-
do detalles, anécdotas curiosas re-
feridas a los músicos, que ha teni-
do siempre acompañándole en la 
«Capta» del sábado; de las «Can-
çons» que se han cantado al calor 
del fuego, lustros atrás junto a 
muchos fuegos particulares, ahora 
en grandes fogatas que este año se 
encenderán al unísono al soltar 
una traca como señal; de cuando la 
gente empezaba a dar alguna pe-
seta y duro de papel, etc. etc. etc. 
Con él se podría hablar horas y 
más horas de la Fiesta de «Sant 
Antoni» que en Arta tiene una de-
voción y una importancia muy su-
perior a la fama que se le conoce 
por fuera, y de ello bastante cul-
pables somos los informadores que 
no aireamos suficientemente cos-
tumbres sanas y ancestrales que 
honran a un pueblo. 
J. M. S. S. 
R v d o . J u a n S e r v e r a Ginard , V i c a r i o de 
S a n J a i m e . 
D e l 27 d e E n e r o al 2 d e F e b r e r o . 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s para n i ñ o s y n i -
ñ a s d e l a s e s c u e l a s . P o r la n o c h e habrá 
a l g u n o s a c t o s , para p e r s o n a s m a y o r e s , 
q u e se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e . P r e -
d i c a r á lo s E j e r c i c i o s e l P a d r e A g u s t í n 
Mart í , M. S S . CC. 
D í a 2 de F e b r e r o . F i e s t a de la P u r i -
ficación d e la V i r g e n . A las 9,30 Ofic io 
y b e n d i c i ó n d e C a n d e l a s . 
D í a 3 . S a n B l a s . D e s p u é s d e las m i -
sas , i m p o s i c i ó n d e a c e i t e b e n d i t o y b e n -
d i c i ó n de f r u t o s . 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e E n e r o 
D í a 26 . — Cuar-
to D o m i n g o de 
= m e s . A las 9 de 
1¡ la m a ñ a n a , Misa 
p a r a los Terc ia -
r ios , e n s u f r a g i o 
á 1 ? d e la t erc iar ia di-
f u n t a A n a L l i t e ras . 
M e s d e F e b r e r o 
D í a 2. — D o m i n g o de S e p t u a g é s i m a . 
A las 10'30 d e la m a ñ a n a , M i s a c a n t a d a 
c o n s e r m ó n , e n c o n m e m o r a c i ó n d e l A n i -
v e r s a r i o d e la b e n d i c i ó n de la i m a g e n 
d e la V i r g e n d e F á t i m a . 
D í a 3 . — L u n e s . F i e s t a d e S a n B l a s . 
D e s p u é s d e c a d a Misa , h a b r á la acos -
t u m b r a d a b e n d i c i ó n y u n c i ó n d e l ó l e o 
y d e lo s f r u t o s . 
J u e v e s , d ía 13. — A las 10'30, Misa 
d e lo s e n f e r m o s e n v e n e r a c i ó n a l a V i r -
g e n d e F á t i m a . 
Ayuda de la Parroquia 
de Arta a las 1 
M I S I Ó N D E B O M B A Y 
D e la C a m p a ñ a M a d r e : 7.920 ptas. 
a n u a l e s . 
Para e l P a d r e Masso t : 6.000 ptas . 
D e lo s C a l e n d a r i o s M i s i o n a l e s : 5.000 
p e s e t a s . 
P a r a u n a beca: 500 ptas . 
A l P a d r e C a s a n o v a s : 1.000 ptas . 
C O N G O 
E n v í o de j e r s e i s , m e d i c i n a s , sopa, ja-
bón, e tc . D e c u p o n e s r i fa: 2 .000 ptas., 
a n u a l e s . 
A g u i n a l d o : 2.000 ptas . 
E,sto s i gn i f i ca ú n i c a m e n t e a l g u n o s as-
p e c t o s de la a y u d a a M i s i o n e s . Queda, 
la ayuda de un n u m e r o s o g r u p o de en-
f e r m o s q u e o f r e c e n a d iar io su do lor por 
las M i s i o n e s . 
S I E M P R E A L S E R V I C I O D E 
L A S A M A S D E C A S A 
M. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
A R T A (Mal lorca) 
L e o f r e c e s u s d i s t i n t a s s e c c i o n e s 
d e 
E L E C T R O - D O M É S T I C O S 
M o n t e p í o d e Prev i s ión Socia l «Div ina Pastora» 
P u e d e n a f i l i arse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a las 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e c o t i z a c i ó n d e s d e 6 .000 '— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o a l f a l l e c i m i e n t a c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 . 0 0 0 ' — a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l i ac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e l a c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5 . 
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Movimiento demográfico 
N A C I M I E N T O S 
M e s d e O c t u b r e 
D í a 4. M . a M a g -
d a l e n a A d r o v e r 
Font , h i j a de A n -
t o n i o y de M a g d a -
l ena . C a l l e M o n -
serra te B l a n e s , 6. 
D í a 6. María 
Bárbara Cano Ni -
colau, h i ja d e V i c e n t e y María . Ca l l e 
S a n F r a n c i s c o , 18. 
Día 9. Mar ía A n t o n i a E s p i n o s a P a s -
tor, h i ja de R a f a e l y de A n t o n i a . Ca l l e 
Sta. Cata l ina , 18. 
D í a 17. J a i m e G u i s c a f r é D a n ú s , h i j o 
de J a i m e y de María . C a l l e Rocas , 29. 
D í a 19. M i g u e l P i r i s Obrador , h i j o de 
P a b l o y d e A n t o n i a . C a l l e P e n y a R o -
ja, 9. 
D í a 19. F r a n c i s c o O r e l l D a n ú s , h i jo 
Escuela Parroquial 
D u r a n t e la s p a s a d a s F i e s t a s de N a -
vidad, la E s c u e l a P a r r o q u i a l ha s i d o n o -
ticia con e l l a n z a m i e n t o d e u n v o l u m i -
n o s o " B o l e t í n " q u e a t i e n d e por CRIT, 
con p o r t a d a s r e a l i z a d a s en p r o c e d i m i e n -
to Ofse t . 
D i c h o B o l e t í n , d e s t i n a d o a l o s a l u m -
nos de la E s c u e l a , r e c o g í a e n s u s 13 pá-
g i n a s d e t e x t o , l a s a c t i v i d a d e s d e la Es-
cue la , r e d a c c i o n e s d e s u s a l u m n o s , r e -
lac ión y cr í t i ca d e t o d a s las f u n c i o n e s 
de C i n e q u e a r i t m o s e m a n a l s e h a n 
v e n i d o o f r e c i e n d o a l o s a l u m n o s , va-
r ias p á g i n a s d e p a s a t i e m p o s ins truc t i -
vos , o p i n i o n e s d e lo s M a e s t r o s ; relación, 
c o m p l e t a d e los e x á m e n e s t r i m e s t r a l e s 
e f e c t u a d o s e n la E s c u e l a y u n a p á g i n a 
i n t e r e s a n t í s i m a t i t u l a d a " A R T A a p a s o 
de N I Ñ O " q u e r e c o g e a m p l i o s y de ta -
l l ados a s p e c t o s d e n u e s t r a v i l la , r e c o g i -
dos y r e d a c t a d o s por los p r o p i o s e s c o -
lares . 
E l a c i e r t o d e las p o r t a d a s a m b i e n t a -
das de N a v i d a d y R e y e s y e l é x i t o to ta l 
de "CRIT" n o s m e r e c e n c o n s i d e r a r l a 
labor de d i c h a E s c u e l a , a l f r e n t e d e la 
cua l e s t á n los M a e s t r o s S r e s . R i e r a B u s -
q u e t s y S a l o m S a n c h o . 
L a s p r o y e c c i o n e s d e Cine f o r m a t i v o -
d o c u m e n t a l p r o s e g u i r á n e s t e s e g u n d o 
t r i m e s t r e d e l C u r s o E s c o l a r y e s p e r a m o s 
q u e a l final d e l m i s m o , n o s h a l l e m o s 
con la grata s o r p r e s a d e un n u e v o e j e m -
plar de CRIT. 
de T o m á s y María . Ca l l e C o s t a y L l o -
bera , s / n . 
D í a 22. C a t a l i n a G i l i S a n t a n d r e u , h i -
ja d e J u a n y M a g d a l e n a . C a l l e O a s i s , 
s / n . 
M e s d e N o v i e m b r e 
D í a 1. A n a M a r í a M a s s a n e t R i e r a , h i -
ja d e J u a n y de Mar ía , C a l l e C a s e t a , 6. 
D í a 12. F r a n c i s c a T o u s M a s s a n e t , h i -
ja d e A n d r é s y C a t a l i n a . C a l l e P e d r a 
P l a n a , 12. 
D í a 25. J a i m e C á m a r a T o r r e s , h i j o de 
J o s é y A n t o n i a . C a l l e S o n R o s , 16 
D í a 26. M a n u e l P é r e z G r a n a d o , h i j o 
de E n r i q u e y Mar ía D o l o r e s . C a l l e S o n 
S e r v e r a , 45. 
D í a 26. F r a n c i s c a J a u m e T o u s , h i j a de 
M i g u e l y Cata l ina , C a l l e B a d l e s a , 9. 
D í a 28. F r a n c i s c a S e r v e r a F e r r i o l , 
h i ja de G a b r i e l y F r a n c i s c a . 
M e s d e D i c i e m b r e 
D í a 4. Car lo s G a r c í a P a l a m e r a s , h i j o 
de L u i s y M o d e s t a , C a l l e P a r r a s , s / n . 
D í a 4. Bárbara G i n a r d G i n a r d , h i j a 
de J e r ó n i m o y M a g d a l e n a . C a l l e Gral . 
G o d e d , 13. 
D í a 12. C a t a l i n a F e r r e r D o n o s o , h i j a 
de R a f a e l y María , C a l l e G ó m e z U l l a , 21 . 
D í a 13. J a i m e G i n a r d T o r r e s , h i j o d e 
J u a n y Cata l ina . C a l l e S o n R o s , 18. 
D í a 18. M a r í a J o s e f a O r t e g a V á z q u e z , 
h i ja de A n t o n i o y Mar ía . C a l l e G ó m e z 
U l l a , 21. 
D í a 22. M a r g a r i t a C a p ó C u r s a c h , h i j a 
de M i g u e l y F r a n c i s c a . C a l l e G r a n V í a , 
14. 
D í a 23. María J e s ú s F l o r e s G o m é l e r , 
h i ja de J o s é e I s a b e l . C a l l e R a f a e l B l a -
n e s , 36. 
D í a 26. María A n t o n i a F l a q u e r G a l -
m é s , h i ja de J a i m e y A n t o n i a . C a l l e 
B e l l p u i g , 20. 
D í a 28. Mar ía M e r c e d e s P i r i s M a s s a -
net , h i ja de R a f a e l y M a g d a l e n a . C a l l e 
M o n s e r r a t e B l a n e s , 37. 
Día 30. A n a V á z q u e z O r t e g a , h i ja d e 
M a n u e l y Ana , Ca l l e R o c a s , 42. 
M A T R I M O N I O S 
M e s d e O c t u b r e 
D í a 12. P e d r o 
G i n a r d J u a n con 
P u r i f i c a c i ó n M a -
t a m o r o s A r e n a s . 
B e n d i j o la un ión , 
en la I g l e s i a P a -
jJ^V.'-'***^ rroquia l , e l R v d o . 
D. J e r ó n i m o M a s s a n e t , V i c a r i o . 
D í a 27. M a t e o T e r r a s a Gi l i , c o n C a -
t a l i n a L l i t e r a s C a l d e n t e y . B e n d i j o la 
u n i ó n , e n la P a r r o q u i a , e l R v d o . D . A n -
t o n i o Gi l i , V i c a r i o . 
D í a 30. J o r g e J a u m e Ore l l , c o n M a -
r ía P l a n i s i C a p ó . B e n d i j o la u n i ó n , e n 
la C o l o n i a d e S a n P e d r o , e l R v d o . D . 
G a b r i e l F u s t e r . 
M e s d e N o v i e m b r e 
D í a 10. J a i m e F o r t e z a B o n n í n con R o -
cío L e d e s m a M e d i n a . B e n d i j o la u n i ó n , 
e n la P a r r o q u i a , e l R v d o . D. A n t o n i o 
Gi l i , V i c a r i o . 
D í a 25. L o r e n z o P l a n i s i Capó con D o -
l o r e s R o s a G i l í B a n d a . B e n d i j o la u n i ó n 
en la C o l o n i a de S a n P e d r o , e l R v d o . 
Sr. D . A n t o n i o Gi l i , V i c a r i o . 
D E F U N C I O N E S 
M e s d e O c t u b r e 
D í a 8. F r a n c i s c a 
A n a G i l G e n o v a r t . 
C a l l e C r e m a , 21. 
D í a 26. J u a n a 
A n a G o m i l a F e -
rrer . Ca l l e S o r t e -
ta, 43. 
M e s d e N o v i e m b r e 
D í a 6. S e r a f í n R o s s e l l ó M a s c a r ó . Ca-
l le G ó m e z U l l a . 
D í a 11. F r a n c i s c o P a s c u a l Gaya. C a l l e 
P o u N o u , 15. 
D í a 25. C a y e t a n o F u s t e r C o r t é s . Ca-
l l e B o t a v e n t , 26. 
M e s d e D i c i e m b r e 
D í a 4. M a r í a C o l o m a S u r e d a M a s s a -
n e t . C a l l e A b r e v a d e r o , 15. 
D í a 6. F r a n c i s c a M a t e u Vida l . C a l l e 
Cos ta y L l o b e r a . 
D í a 11. A n t o n i o Gi l i L l i t e r a s . Ca l l e 
M o n s e r r a t e B l a n e s , 4. 
D í a 11. A n t o n i a S e r v e r a M i g u e l . Ca-
l l e S o r t e t a , 21 . 
D í a 16. M a r g a r i t a G u i s c a f r é T o m á s . 
Ca l l e R a f a e l B l a n e s , 40. 
D í a 24. C a t a l i n a Gi l í M a s s a n e t . Cal le 
B a r r a c a s , 6. 
M O V I M I E N T O D E P O B L A C I Ó N 
D u r a n t e e l t r a n s c u r r i d o año 1968 s e 
h a n r e g i s t r a d o e n Arta: 
99 n a c i m i e n t o s : N i ñ o s , 50; N i ñ a s , 49. 
67 d e f u n c i o n e s : H o m b r e s , 38; M u j e -
res , 26; P á r v u l o s , 3. 
24 m a t r i m o n i o s . 
A u m e n t o : 32. 
24 m a t r i m o n i o s . 
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E n l a c e : S a n s ó L l u l l - G e n o v a r t O r e l l . 
E l p a s a d o d í a 23 de D i c i e m b r e , en la 
I g l e s i a de l a C o l o n i a , s e u n i e r o n e n s a n -
to m a t r i m o n i o d o n J a i m e S a n s ó L l u l l , 
p r o p i e t a r i o d e la P e n s i ó n R O C A M A R 
y la s e ñ o r i t a B á r b a r a G e n o v a r d O r e l l . 
C e l e b r ó la M i s a de v e l a c i o n e s y b e n -
d i jo la u n i ó n e l R v d o . P a d r e J a i m e T u -
g o r e s , T.O.R. T e r m i n a d a la c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a l o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a -
d o s con u n a l m u e r z o e n s u P e n s i ó n . 
La n o v e l p a r e j a , a la q u e d e s e a m o s 
i n t e r m i n a b l e s d i chas , sa l ió e n v i a j e d e 
b o d a s para la p e n í n s u l a . 
N a t a l i c i o 
El h o g a r de los c o n s o r t e s d o n M i g u e l 
C a p ó R o t g e r y d o ñ a F r a n c i s c a C u r s a c h 
s e ha v i s t o a u m e n t a d o con e l n a c i m i e n -
to de una n i ñ a ba ut i zada e l p a s a d o día 
29 con e l n o m b r e de Margar i ta . 
M o v i m i e n t o P a r r o q u i a l 
N a c i m i e n t o s 2 
D e f u n c i o n e s 1 
M a t r i m o n i o s 3 
D e f u n c i ó n 
Día 4 d e E n e r o , a la e d a d d e 61 años , 
f a l l e c i ó d o ñ a M a r g a r i t a O r e l l Ro&sel l ló , 
d e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o u n a l a r g a e n -
f e r m e d a d . A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o 
pesar . 
T e l e - C l u b 
C o n g r a n a n i m a c i ó n s e h a n c e l e b r a d o 
los f e s t e j o s q u e , c o n m o t i v o d e la F e s -
t i v i d a d d e l o s S a n t o s R e y e s , f i e s t a p£ 
t r o n a l d e l T e l e c l u b , h a b í a o r g a n i z a d o . 
M u l t i t u d d e p a q u e t e s y j u g u e t e s r e -
p a r t i e r o n e n m e d i o de g r a n a l g a z a r a y 
a l e g r í a d e l o s n i ñ o s y m a y o r e s . 
E n l a s d i f e r e n t e s c o m p e t i c i o n e s g a -
n a r o n e l c a m p e o n a t o l o s s i g u i e n t e s : 
En e l i n t e r e s a n t e "Ral ly d e l I n g e n i o " 
las d o s p a r e j a s m i x t a s . M i g u e l S a n s ó 
M a s s a n e t y Ma r í a P l a n i s i M a s c a r ó ; M i -
g u e l S a n s ó T o r r e s y R o s a H e r n á n d e z . 
S e g u n d o p r e m i o : M i g u e l M e s t r e y 
C a t a l i n a T h o m á s ; J. C a n t ó y M a r í a R o -
sa G a l m é s . 
T e r c e r p r e m i o : P e d r o T o u s y F r a n -
c i sca R i e r a ; B a r t o l o m é M a r t í y M a g -
d a l e n a G e n o v a r d . 
En e l C a m p e o n a t o d e "Truc": 
C a m p e ó n : L o r e n z o P l a n i s i E s c a n e l l a s 
y J a i m e G e n o v a r d . 
S e g u n d o p r e m i o : L o r e n z o P l a n i s i G i -
nard y A n d r é s G e n o v a r d D a r d e r . 
T e r c e r p r e m i o : L o r e n z o Mas M u n t a -
n e r y A g u s t í n E s p i n o s a . 
L o s g a n a d o r e s d e l C o n c u r s o de D i -
b u j o s y r e d a c c i ó n f u e r o n los n i ñ o s s i -
g u i e n t e s : 
P r i m e r p r e m i o p in tura : F r a n c i s c a G e -
n o v a r d M a s s a n e t . 
S e g u n d o p r e m i o B e n i t o Capó . 
T e r c e r p r e m i o : M a r g a r i t a G e n o v a r d . 
P r i m e r p r e m i o d e r e d a c c i ó n : M a r g a -
rita C a p ó Gi l i . 
S e g u n d o p r e m i o : B a r t o l o m é B i s b a l 
P l a n i s i . 
T e r c e r p r e m i o : P e d r o Grau M e s t r e . 
F i e s t a d e S a n A n t o n i o A b a d 
S e c e l e b r a r á en la C o l o n i a lo s d ías 18 
y 19. 
Día 18 a la s 7 d e la t a r d e Misa . S e -
g u i d a m e n t e e n c e n d i d o de " F i g u e r o n s " . 
Día 19. A las 9 de la m a ñ a n a p a s a c a -
l l e s por la b a n d a de M ú s i c a y " D i m o -
n i s " y c o l e c t a . 
A las 10,30 M i s a s o l e m n e e n q u e p r e -
dicará e l R v d o . D . G a b r i e l M a s s a n e t . 
E c ó n o m o d e L l u b í . 
A l a s 11,30 r e f r e s c o p a r a las a u t o r i -
d a d e s y p ú b l i c o . 
A l a s 12 " B e n e í d e s " . 
F e r r u c h 
noticiario local 
P a r a pasar las v a c a c i o n e s de Navi-
dad e n t r e n o s o t r o s h a n v e n i d o de Ale-
m a n i a e l R d o . D . J a i m e S a n c h o y de 
M a d r i d e l R d o . D . J a i m e Alzina: el 
p r i m e r o a m p l í a e s t u d i o s sacerdotales 
e n la U n i v e r s i d a d de F r e i b u r g y el se-
g u n d o en M a d r i d . S e a n b i e n v e n i d o s . 
A p r o v e c h a n d o l a s fiestas navideñas, 
e l C i n e m a O A S I S abr ió de n u e v o sus 
puer tas al p ú b l i c o d e s p u é s d e una acer-
tada m o d i f i c a c i ó n . L a sa la s e presenta 
m á s c o n f o r t a b l e e n t o d o s lo s aspectos y 
con e s t u p e n d a c a l e f a c c i ó n d i g n a de los 
m e j o r e s e l o g i o s . S e g u r o q u e s i las pe-
l í c u l a s s o n d e tan b u e n a ca l idad, pasa-
r e m o s ra tos d e l i c i o s o s ante l a pantalla 
de l N u e v o Oas i s . 
P a r a o c u p a r la v a c a n t e que dejó el 
S a r g e n t o de la G u a r d i a Civ i l Sr . Co-
nesa , que ha s i d o t r a s l a d a d o a Cala 
M e s q u i d a , ha l l e g a d o a e s t e C o m a n d o el 
Sr. V izue ta , e l c u a l d e s e a m o s grata es-
tanc ia e n t r e n o s o t r o s . 
Y a Vds . , q u e r i d o s l e c t o r e s , Fel iz y 
P r ó s p e r o A ñ o 1969. 
N O T A N E C R O L Ó G I C A 
Ha f a l l e c i d o en Arta, d o ñ a Francisca 
A u g u s t a M a t e u de Gaya, fundadora en 
vida de d i s t i n t o s C o l e g i o s . 
Ú l t i m a m e n t e f u n d ó e l C o l e g i o de Es-
t u d i o s P r á c t i c a s , e n Vía R o m a , bende-
c ido por e l C a n ó n i g o Mat ía s Company 
y p r e s i d i d o por l o s C a t e d r á t i c o s de la 
E s c u e l a de C o m e r c i o y p r o f e s o r a d o de 
la E s c u e l a N o r m a l de B a l e a r e s , donde 
e l la d e s e m p e ñ ó e l c a r g o de profesora de 
M a t e m á t i c a s y T a q u i g r a f í a . 
EL TELEVISOR AMERICANO | 
I D E MAYOR VENTA EN EL MUNDO § 
TERMOFRIGIDUS 
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E N E R O 1969 
Hoy, por p r i m e r a vez , a p a r e c e n e n las 
pág inas de B E L L P U I G , u n o s t rabajos e n 
una n u e v a s e c c i ó n a c a r g o d e l F r u p o d e 
P r e n s a d e l C l u b L l e v a n t . S i r v a n e s t a s 
l íneas c o m o s a l u d o a l o s s u s c r i p t o r e s de 
B E L L P U I G c o n l o s c u a l e s i n i c i a m o s h o y 
un c o n t a c t o q u e e s p e r a m o s m e r e z c a la 
sa t i s facc ión d e l o s l e c t o r e s ; por lo m e -
nos é s t e s e r á s i e m p r e n u e s t r o d e s e o . 
S o m o s p r i n c i p i a n t e s , n u e s t r a e x p e -
r i enc ia e n e l c a m p o d e las l e t r a s es m u y 
corta; p e r o r e s p o n d e a u n a a f i c ión q u e 
c r e e m o s b u e n o d e s a r r o l l a r . 
¿ Q u é p o d e m o s p r e t e n d e r c o n e l l o ? 
¿ Q u é c o n s e g u i r e m o s c o n n u e s t r o t raba-
jo? Es d i f í c i l c o n t e s t a r a e s t o s i n t e r r o -
g a n t e s , ú n i c a m e n t e p o d e m o s Asegurar 
que lo q u e m á s d e s e a m o s e s la s o l u c i ó n 
de n u e s t r o a m a d o p u e b l o y d e las p e r -
sonas q u e e n é l v i v e n . 
G e n t e h a y q u e y a n o s c o n o c e , n o s r e -
f e r i m o s a l o s q u e s o n s o c i o s d e l C l u b , 
que n o s h a n s e g u i d o e n n u e s t r a p r i m e r a 
e tapa . E l l o s ya s a b e n n u e s t r o h a c e r , d e 
n u e s t r o s d e f e c t o s y , p o s i b l e m e n t e , d e 
n u e s t r o a fán q u e d e s e a m o s s e t raduzca 
en n u e s t r o s e s c r i t o s . 
As í , lo ú n i c o q u e p o d e m o s d e c i r c o m o 
p r e s e n t a c i ó n a q u i e n e s n o n o s l e í a n an-
tes , e s q u e i n t e n t a r e m o s o f r e c e r e n la 
m e d i d a q u e n u e s t r a c a p a c i d a d p e r m i t a 
lo q u e m e j o r c r e a m o s p a r a l o g r a r q u e 
se m a n t e n g a y d e s a r r o l l e l a d i g n i d a d d e 
n u e s t r o p u e b l o , p a r a q u e s i e m p r e n o s 
s i n t a m o s o r g u l l o s o s d e s e r s u s h a b i t a n t e s . 
J a u m e M o r e y 
Epifanía 
Es u n a de las f i e s ta s m á s an t iguas 
d e l año l i t ú r g i c o . Y a que e n e l s i g l o III 
n o s h a b l a n de e l l a los p a d r e s o r i e n t a l e s . 
L l a m á b a s e Ep i fan ia , q u e q u i e r e dec ir 
m a n i f e s t a c i ó n , y e n e l la s e c o n m e m o r a b a 
¿obre todo , la m a n i f e s t a c i ó n d e l H i j o 
de D i o s al m u n d o por m e d i o d e a q u e l l a 
voz q u e s e o y ó s o b r e E l e n e l m o m e n t o 
de ser baut i zado por S a n J u a n : "Este 
e s m i H i j o m u y a m a d o , e n q u i e n t e n g o 
t o d a s m i s c o m p l a c e n c i a s " . 
La c o n m e m o r a c i ó n de e s t e m i s t e r i o 
se u n i ó p r o n t o a la d e l p r i m e r m i l a g r o 
e n las bodas d e Cana , y n o t a r d ó e n ce -
l e b r a r s e t a m b i é n bajo e l m i s m o t í t u l o 
de E p i f a n i a , l a r e v e l a c i ó n d e J e s ú s a 
l o s g e n t i l e s por m e d i o d e la e s t r e l l a m i -
lagrosa , c u y a luz a l u m b r ó e l c a m i n o d e 
los m a g o s . 
P a r a los o c c i d e n t a l e s , q u e a c e p t a n la 
f i e s ta a l r e d e d o r d e l aflo 400 , la E p i f a n í a 
e s a n t e t o d o , e l d ía d e l o s R e y e s M a g o s . 
L o s R e y e s v e n í a n d e P e r s i a . S u s a n -
t e p a s a d o s h a b í a n v i v i d o e n c o n t a c t o con 
l o s p r o f e t a s d e I s rae l , t a l v e z e n s u s c e -
n á c u l o s s e r e p e t í a c o n v e n e r a c i ó n l a p r o -
f e c í a d e B a l a a n : " U n a e s t r e l l a s a l d r á d e 
J a c o b y u n c e t r o s e l e v a n t a r á e n I s r a e l " . 
N o r e p e t i r e m o s l o q u e e l t e x t o s a g r a d o 
n o s r e l a t a por c o n s i d e r a r l o c o n o c i d o por 
t o d o s , p o r s i a l g u i e n n o l o s a b e t o d a v í a , 
S a n M a t e o n o s c u e n t a s u h i s t o r i a e n e l 
c a p í t u l o 2 o v e r s í c u l o s 1 a l 12, d e s u E v a n -
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g e l i o , e l c u a l al c i tar los d i c e : " U n o s m a -
g o s de O r i e n t e " , s i n e s p e c i f i c a r q u e f u e -
s e n r e y e s , n i c u a n t o s eran , ni cua l e r a 
s u n o m b r e . 
L a l e y e n d a lo h a t r a n s f o r m a d o . S . B e d a 
e n e l s i g l o V I I I dec ía : "El p r i m e r o s e 
l l a m a b a M e l c h o r , e r a u n a n c i a n o de ca-
b e l l o s b l a n c o s y l a r g a barba. E l s e g u n d o , 
l l a m a d o Gaspar , m o z o r u b i o e i m b e r b e , 
e s e l q u e o f r e c i ó i n c i e n s o . F i n a l m e n t e 
e l q u e o f r e c i ó la mirra , n e g r o d e co lor 
y de barba , t e n í a por n o m b r e Ba l tasar" . 
R a f a e l B i s q u e r r a 
Junta Directiva 
del Club Llevant 
P r e s i d e n t e : M i g u e l P a s t o r V a q u e r . V i -
ce: L o r e n z o M a t a m a l a s P a s c u a l . S e c r e -
tar io : E s p e r a n z a M o r e y P o n s . V i c e : F r a n -
c i s c a G e n o v a r d F o n t a n e t . T e s o r e r o : 
F r a n c i s c o L l i t e r a s P o m a r . V i c e : N i c o l á s 
Carr ió S a n t a n d r e u . Ges tor : A u r e l i o C o -
n e s a Ruiz . 
V o c a l e s R e s p o n s a b l e s d e : 
A r t e s P l á s t i c a s : J u a n M e s q u i d a M u n -
t a n e r . B i b l i o t e c a : G e n o v e v a M a r t í n e z 
G a s t e y . C i n e : A n d r é s F o r t e z a G e l a b e r t . 
D e p o r t e s : M i g u e l M o r e y S u r e d a : E x c u r -
s i o n e s : J u a n A l z a m o r a Mol l . G e s t o r í a : 
S e b a s t i á n R i e r a T o u s . M ú s i c a : J a i m e M a -
s s a n e t B e r n a t . P r e n s a : A n t o n i o G i l i G i -
n a r d . T e a t r o : J o r g e L l u l l R i e r a . S e c c i ó n 
I n f a n t i l : A u r e l i o C o n e s a Ruiz . 
C O E S 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Payeras 
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T E A T R O 
El G r u p o d e T e a t r o , b a j o l a d i r e c c i ó n 
de S e r a f í n G u i s c a f r é , p u s o e n e s c e n a e l 
p a s a d o d ía 5 en e l T e a t r o S i n d i c a l de 
P a l m a d e M a l l o r c a , la obra o r i g i n a l d e 
R o d o l f o G i m e n o "Eran T r e s R e y e s A z u -
les" . 
A s i m i s m o , e l d í a 6, y e n e l T e a t r o 
P r i n c i p a l d e Arta, s e v o l v i ó a r e p r e s e n -
tar l a c i tada obra e n f u n c i o n e s d e t a r d e 
y n o c h e . 
"Eran T r e s R e y e s A z u l e s " e s u n a b o -
n i ta obra, l l e n a d e p o e s í a y e n c a n t o , 
q u e h i z o l a s d e l i c i a s d e l o s p e q u e ñ o s y 
a g r a d ó a l o s m a y o r e s . 
E n la p r i m e r a f u n c i ó n , l o s R e y e s M a -
g o s , o b s e q u i a r o n a t o d o s l o s n i ñ o s a s i s -
t e n t e s , con s u s i m p a t í a y con c a r a m e l o s 
y e n la f u n c i ó n d e n o c h e e n t r e g a r o n l o s 
p r e m i o s de l o s c o n c u r s o s n a v i d e ñ o s de 
r e d a c c i ó n y d i b u j o . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a t o d o s l o s q u e 
h a n c o l a b o r a d o e n e l m o n t a j e d e "Eran 
t res R e y e s A z u l e s " y n u e s t r o a g r a d e c i -
m i e n t o a t o d o e l p ú b l i c o a s i s t e n t e a la s 
t res f u n c i o n e s . 
A 
U n a v e z f i n a l i z a d o e l c o n c u r s o n a v i -
d e ñ o d e d i b u j o s i n f a n t i l e s , d i a l o g a m o s 
b r e v e m e n t e c o n G a b r i e l E s t e v a , d e l g r u -
po o r g a n i z a d o r y m i e m b r o d e l J u r a d o 
ca l i f i cador , para c o n o c e r s u s i m p r e s i o -
n e s s o b r e e l f i n i d o c o n c u r s o . 
¿ C r e e s , a t r a v é s d e l o s d i b u j o s p r e -
s e n t a d o s e n el c o n c u r s o , q u e la m e n t a -
l idad de l o s m u c h a c h o s d e Arta, e s tá a 
la a l tura de l o s d e P a l m a , por e j e m p l o ? 
P u e s , s í , c o m p l e t a m e n t e , e s t á n a su 
a l tura y quizás l o s s u p e r e n e n a l g u n a s 
cosas . R e s p e c t o a l o s d i b u j o s p r e s e n t a -
dos t e d i ré q u e , c l a r o e s t o s e c las i f i ca 
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por e d a d e s , p o r q u e de a l g u n a m a n e r a s e 
t i e n e q u e h a c e r , ahora b i e n h a y d ibujos 
de c h i c o s de 12 a ñ o s q u e p a r e c e n m á s 
d e 7 y v i c e v e r s a d e m á s j ó v e n e s q u e 
r e p r e s e n t a n u n a c a p a c i d a d m u y s u p e r i o r 
a s u e d a d . P a r t i c u l a r m e n t e , c r e o q u e los 
m e j o r e s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s al c o n c u r -
so , h a y q u e b u s c a r l o s e n t r e e l g r u p o d e 
7 a 8 a ñ o s . 
P a r a e l j u r a d o d e b e s e r m u y d i f í c i l 
e l c l a s i f i car l o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s . 
¿ P o d r í a s d e c i r m e e l m é t o d o d e l q u e os 
v a l é i s para la c l a s i f i c a c i ó n de p r e m i o s ? 
P u e s , m é t o d o n o h a y n i n g u n o . E s o sí, 
en p r i m e r l u g a r c u e n t a m u c h o q u e l o s 
d i b u j o s s e a n o r i g i n a l e s y e n s e g u n d o 
l u g a r la e x p r e s i ó n q u e p u e d a t e n e r t o d o 
el c o n j u n t o . 
¿El m e j o r d i b u j o p r e s e n t a d o ? 
Es m u y d i f í c i l c o n t e s t a r a e s a p r e g u n -
ta, t e n i e n d o en c u e n t a q u e h a b í a m á s 
de t r e s c i e n t o s d i b u j o s p r e s e n t a d o s . Y o 
c r e o q u e n o h a y ni m e j o r e s n i p e o r e s . 
T o d o s s o n e s t u p e n d o s . C r e o q u e t o -
d o s los m u c h a c h o s m e r e c e n u n p r e m i o , 
ya que cada u n o d e e l l o s h a h e c h o 
t o d o l o q u e h a p o d i d o . 
¿Ha s a c a d o a l g u n a e x p e r i e n c i a de 
e s t e c o n c u r s o , con v i s tas al año q u e 
v i e n e ? 
Creo q u e la m e j o r e x p e r i e n c i a sa-
cada, n o tan s o l o p o r mí , s i n o por t o d o s 
los i n t e g r a n t e s d e l j u r a d o , e s que e l 
a ñ o q u e v i e n e , l o s c h i c o s r e a l i c e n los 
d i b u j o s a n t e n o s o t r o s , o s e a e n d i r e c t o 
y d e s p u é s e x p o n e r l o s . E l l o r e p r e s e n t a -
ría la v e n t a j a de q u e l o s d i b u j o s s er ían 
c o m p l e t a m e n t e o r i g i n a l e s . O t r a cosa 
m u y i m p o r t a n t e s e r í a q u e l o s m u c h a -
c h o s h i c i e s e n l a s f i g u r a s d e u n B e l é n , 
e s d e c i r q u e e l l o s r e a l i z a s e n para dec i r 
así , a su i m a g e n y s e m e j a n z a , t o d a s las 
f i g u r a s q u e s e n e c e s i t a n para la con-
f e c c i ó n d e l B e l é n , ya que e l m u n d o de 
los n i ñ o s e s m a r a v i l l o s o b a j o t o d o s lo s 
a s p e c t o s . C r e o s i n c e r a m e n t e que ser ía 
una e x p e r i e n c i a n u e v a , or ig ina l y m u y 
s i m p á t i c a . 
¿ Q u i e r e s a ñ a d i r a l g o m á s ? 
C r e o q u e t o d o e s tá d i c h o . S imple -
m e n t e r e c a l c a r que e s t a s i d e a s para e l 
año p r ó x i m o s e r í a n m u y i n t e r e s a n t e s y 
que v a l e la p e n a que en e l Club, nos 
e s f o r z e m o s para ayudar a l o s n iños , ce-
lebrar c o n c u r s o s , abr i l lantar su cultu-
ra, e tc . , e tc . , ya q u e al f in y a l cabo 
e l l o s s e r á n los d i r i g e n t e s de nuestra 
s o c i e d a d e l día de m a ñ a n a . 
D e a c u e r d o e n todo , a m i g o Gabriel , 
m u c h a s g r a c i a s por t u s pa labras y en-
h o r a b u e n a por e l c o n c u r s o . 
Gi l i Ginard 
Mallorquí: 
A v u i , q u e p e r p r i m e r a v e g a d a , e l Bo-
l le t í I n f o r m a t i u d e l C L U B L L E V A N T , 
será l l e g i t p e l s s u b s c r i p t o r s de 
B E L L P U I G , e n d e m é s d e l s assoc iats al 
Club, é s a dir, per la m a j o r i a d'arta-
n e n c s , t e n c un s u g g e r i m e n t a fer . 
E l s a n y s 67 i 68, s 'han organitzat 
c u r s e t s de m a l l o r q u í . S i la m e m ò r i a no 
e m fa l la , e l 67 v e n g u é En B a r c e l ó , de 
M a n a c o r . L 'any passa t no v e n g u é cap 
p r o f e s s o r e x t e r n a d o n a r - n o s c lasses; 
e l m e s t r e fou u n f i l l d'Artà. 
Ni e l 67 ni e l 68 — q u e j o s à p i g a — 
es p r e s e n t à cap d e l s a l u m n e s als exà-
m e n s f i n a l s , q u e a n u a l m e n t ce lebra 
l 'Obra C u l t u r a l B a l e a r a Ciutat , pe ls 
m e s o s de j u n y o ju l io l , d o n a n t c o m a 
p r e m i a ls qui a c o n s e g u e i x e n la nota 
d ' e x c e l - l e n t , un v i a t g e cu l tura l per te-
rres d e par la cata lana . 
El s u g g e r i m e n t e l fa ig al C L U B LLE-
V A N T , ja q u e es l 'única a s soc iac ió cul-
tural d e l pob le , e s s e n t a q u e s t l 'únic fi 
p e l q u a l va é s s e r creat , e n c a r a que n'hi 
h a g i q u e n o h o c r e u e n . 
E s p e r p o d e r - v o s i n f o r m a r m é s deta-
l l a d a m e n t e l m e s q u e vé , ja que no 
crec q u e ca igu i d ins u n a v e n ç , aquest 
crit e n d e f e n s a de la nos tra b e n v o l g u d a 
parla , que f ins i to t e l s m é s detractors 
— d e l s m a t e i x o s m a l l o r q u i n s — n o dei-
x e n de xerrar , e n c a r a que s igu i per 
par lar -ne m a l a m e n t . 
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